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La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación que existe entre 
el control de inventarios y la rentabilidad en las empresas mayoristas de abarrotes del distrito 
de Santa Anita,2018. 
 
Para el desarrollo de la investigación, su metodología es de tipo descriptivo correlacional, se 
considera un diseño no experimental debido a que se realiza sin manipular deliberadamente las 
variables. Esta investigación está conformada por una población de 40 personas por lo cual el 
instrumento de la recolección de datos se ha realizado 30 encuestas a los trabajadores que 
laboran en las empresas mayoristas de abarrotes del distrito de Santa Anita. 
 
Para la recolección de datos se utilizó la encuesta, para lo cual ha sido validado por jueces 
expertos y por el coeficiente de Alfa de Cron Bach. Así como también para la validación de la 
hipótesis se realizó utilizando el coeficiente de correlación Rho de Spearman, según esta 
fórmula aplicada se determinó que existe relación entre las variables. 
 
Por último, se emiten las conclusiones y recomendaciones que permitan usar como herramienta 
el control de inventario para mejorar la rentabilidad de las mercaderías, debido a que estas 




















The general objective of this research is to determine the relationship between inventory control 
and profitability in wholesale grocery companies in the district of Santa Anita, 2018. 
 
For the development of the research, its methodology is descriptive correlational type, it is 
considered a non-experimental design because it is done without deliberately manipulating the 
variables. This research is made up of a population of 40 people, so the data collection 
instrument has been conducted 30 surveys to workers who work in wholesale grocery 
companies in the district of Santa Anita. 
 
For data collection the survey was used, for which it has been validated by expert judges and 
by the Alpha coefficient of Cron Bach. As well as for the validation of the hypothesis was made 
using Spearman's Rho correlation coefficient, according to this applied formula it was 
determined that there is a relationship between the variables. 
 
Finally, conclusions and recommendations are issued that allow the use of inventory control as 









































1.1. Realidad Problemática 
 
Las empresas comercializadoras se preocupan por el abastecimiento de productos de calidad 
para llegar al consumidor final. Lo fundamental es ofrecer artículos pedidos por los usuarios, 
con las exigencias ofrecidas y en el momento conveniente, de aquí la consideración de saber 
de forma anticipada qué cantidad de recursos demandan los usuarios, saber los momentos 
apropiados de aquellos artículos que en determinadas fechas son consumidos, además la 
calidad exigida por los mismos, la variedad de precios y los establecimientos son se puede 
adquirir en condiciones saludables. 
  
En el país de Cuba las indagaciones de esta problemática, entre ellas las de Ávila Albear, 
Gómez Acosta y Acevedo Suárez, las cuales han demostrado que existen incapacidad en la 
administración de las existencias, provocado entre otras apariencias por los escasos estudios de 
demanda, ya que en la mayoría de las entidades no se cumplen, provocando de esta manera 
grandes cantidades de artículos obsoletos y grandes demandas que atender. También la mala 
rotación de las mercaderías es otra preocupación que propicia largas etapas para la recuperación 
de las mercaderías, lo que ocasiona costos de mantenimiento elevados, pérdidas en mermas, y 
a su vez baja liquidez y pago a los proveedores. 
 
En el Perú, para William Laveriano hace referencia de las consecuencias de la crisis que ha 
sido el almacenamiento de los productos en los negocios, no obstante, tuvo su margen eficiente 
en el estado de situación financiera, debido a que permitió un mayor movimiento de efectivo 
productos de sus altas ventas con inventarios del pasado. 
 
Del mismo modo, se puede apreciar a nivel que en distritos tales como: Santa Anita, diversos 
comerciantes se han dedicado a la venta de productos de consumo masivo que en sus años de 
creación en el mercado, son afectados por el inadecuado control de inventarios debido 
principalmente por la carencia de un método de existencias, por esta razón  no ven con claridad 
el valor sus existencias ,mala coordinación de sus compras por no saber las cantidades reales 
en sus depósitos , no se conoce los productos vencidos que demandan mayor venta y en muchas 
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ocasiones para cumplir con sus pedidos tiene que comprar  de la competencia lo que le falta de 
mercadería para cumplir son su cliente al final del día.  
 
1.2. Trabajos previos 
A nivel internacional 
 
Burbano, J. (2017), realizó una tesis sobre Control de inventarios y la gestión financiera de 
la Empresa RECTIMAINDUSTRY de Ecuador, con el objetivo de detectar la inexistencia de 
un procedimiento implantado para el registro, provisión y manejo de las mercaderías en su 
bodega, al ser una empresa de venta y comercialización de repuestos, es lo más debe tener en 
su stock para cumplir con la demanda que se requiere, más al no presentar un suficiente control, 
se muestra una información no confiable para nuestras importantes decisiones, así como 
también una mala inversión en la compañía. El autor concluye que, el personal encargado de 
la bodega es deficiente en sus labores debido a una falta capacitación constante y la falta de 
contabilización de productos que ingresan y salen provocan un caos en los depósitos y un 
desorden total para la realización de los informes mensuales, elevando el valor de estos en los 
estados financieros. Además, al no realizarse registros adecuados de la utilización de productos, 
la compañía presenta una utilidad baja, por consiguiente, el autor propone el fortalecimiento 
de la gestión financiera a través de un modelo logístico, con la finalidad de reducir costos a 
consecuencia de un inadecuado manejo en el control de inventarios. 
 
Cedeño, M. y Díaz, A. (2018), realizaron una tesis titulada: Gestión de inventarios y su 
incidencia en la toma de decisiones financieras en Guayaquil, Ecuador. Se observa que la 
compañía no tiene la supervisión necesaria para gestionar el recurso humano que se encarga 
del sistema del inventario para un adecuado control de ingresos y salidas de los productos, 
además de un análisis deficiente de las ventas, los cuales permiten una verificación y control 
de las cantidades necesarias de productos para el abastecimiento de la bodega además del 
almacén, así mismo, se el desconocimiento sobre la rotación de los productos, evitan visualizar 
a tiempo los productos próximos a vencer y ocasionando pérdidas. A nivel de ventas, también 
encontraron que no se realizan estrategias de ventas para la captación de clientes. Por otro lado, 
al momento de abastecer la bodega los productos ya caducados en stock, genera espacios 
innecesarios que reducen los espacios para transitar dentro del almacén, tanto para los 
colaboradores como también a los clientes, mostrando así incomodidad al momento de 
seleccionar los productos dentro de sus respectivos lugares. 
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Los autores concluyen, que al no tener manual de función y procesos implementados, los 
colaboradores no cuentan con una guía que les permita cumplir con dichas funciones de manejo 
de inventarios, además que no existen procesos definidos para que el personal a cargo de la 
bodega disponga de la organización del espacio dentro de la bodega el cual es reducido, 
dificultando la movilización de los productos desde la bodega al almacén y viceversa, además 
de un tránsito fluido para los clientes; así mismo, encontraron que la empresa no proporciona 
los implementos necesarios para la seguridad del personal con la finalidad de reducir la 
posibilidad de sufrir accidentes laborales en los colaboradores. Finalmente, e estudio también 
evidenció que la compañía no realiza presupuestos de compras destinados para proveer sus 
almacenes. 
 
Quinde, C. y Ramos, T. en al año 2018 realizaron la tesis que lleva por título: Valuación y 
control del inventario y su efecto en la rentabilidad en Guayaquil, Ecuador. El desarrollo de la 
investigación fue de tipo descriptiva y de corte transversal; en la cual se analizó el compromiso 
del personal y volumen de venta generado. La investigación presentada da a conocer las 
posibles causas del problema como: incremento de los costos de adquisición de productos, 
inadecuado manejo de las existencias, costo elevado para el inventariado, que dificultan la 
identificación anticipada de la ubicación  y condición del producto, puesto que al tratarse de un 
producto terminado, la obtención y anticipación de costos de almacenamiento permite anticipar 
gastos inapropiados que se verá posteriormente reflejada a nivel de la rentabilidad empresarial. 
En este contexto, los autores concluyen que el estudio demuestra un manejo inadecuado de los 
parámetros y procesos necesarios para un control efectivo de los productos.  
 
Los autores concluyen que la evaluación conjunta de los procesos de compras y los 
productos que presentan mayor rotación favorecen un abastecimiento adecuado de las 
existencias, generando un impacto positivo en el flujo de ventas. Además, que el control y 





A nivel nacional 
  
Samamez, J. (2017) en su tesis titulada: Análisis del control de Existencias y Propuesta de 
Aplicación de la NIIF para PYMES - Sección 13 Inventarios, en la Ferretería la Casa del 
Constructor- Chimbote; el autor concluye al no tener el adecuado manejo de sus existencias va 
a tener como resultados descuadres de productos en sus depósitos, así como resultados de 
saldos inexistentes generando incomodidad a sus clientes fieles que no le está ofreciendo un 
servicio bueno. también concluye que al tener conocimiento de ciertas métodos existencias se 
tendrá una mejor planificación de sus productos, mejores resultados en tiempo y costo.  
 
Cruz, R. (2017) en su tesis titulada: Control interno de inventarios y su efecto en la 
rentabilidad de la Empresa Delicatesse Buffet & catering EIRL Trujillo. Mediante estudio 
previo el autor concluye y nos dice que el registro de sus existencias en depósito es de vital 
importancia para la preparación de sus productos, el cual tiene que cumplir con la demanda 
ofrecida, el negocio al no tener una mejora verificación de sus mercancías, no estará en 
condiciones de llevar el correcto manejo de su materia prima para la elaboración de su producto 
final y el incumplimiento del servicio que tiene que atender. 
 
Guevara, L. (2018) en su tesis: Gestión de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de 
la empresa Industrial Cerámicos DETT S.A.C, en la ciudad de Rioja, periodo 2016. El autor 
concluye que la administración de productos condiciona mucha presencia de la gestión 
empresarial. No solo se trata de hacer el mejor inventario o de valorar las existencias 
correctamente, sino que su papel va mucho más allá. Pone a nuestro negocio en relación con el 
resto de la cadena de suministros, tanto con los proveedores como con los clientes e incluso 
con los propios procesos y con la que se previenen y afrontan los fallos. La gestión de estas 
existencias es esencial en los procesos, necesitamos saber en cada momento lo que tenemos, lo 





1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Variable 1: Control de Inventarios 
 
Conforme (Castro, 2014), indican que las existencias dentro de una empresa es el desarrollo 
que llevan las operaciones eficientes del movimiento y almacenamiento de los productos, para 
tener una adecuada información de estos. Al tener una buena gestión de existencias podemos 
exponer buenas decisiones de cómo manejar los productos disponibles dentro del almacén para 
cumplir las exigencias del comprador y consumidor en las deseables circunstancias y de este 
modo obtener mejores resultados financieros. (p.24) 
 
Según (López Montes, 2014), son acumulaciones de materia prima, provisiones, trabajos en 
marcha y artículos completados que se muestran en un amplio conducto de fabricación y de 
movimiento de una compañía. (p.35) 
 
Según el autor  (Cabrera Ibarra , 2007),expresa los antecedentes históricos del control de 
inventarios de la siguiente manera: Tiene su historia hacia el 2.500 A.C, se utilizó en el pueblo 
Inca la llamada Quipu, donde controlaban la cantidad de la población, y el conteo de sus 
mercaderías en el comercio. (p.42) 
 
According to (Zapata Cortes, 2014), The control of inventories seeks to keep available the 
products that are required for the company and for the clients, so it implies the coordination of 
the areas of purchasing, manufacturing and distribution. (p.11) 
 




Según (Manene, 2012), se refiere a las mercaderías que la compañía guarda en sus depósitos 
para luego llevarlos a un proceso de producción y luego ser comercializado en el mercado de 
consumidores finales. (p.36) 
 
Para (Machuca Lorca & Valenzuela Sepulveda, 2005), el valor de las existencias es la 
cantidad de activo corriente de que se dispone en cada momento propios de la actividad del 
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negocio, como existencias semanales, mensuales y anuales. Estas existencias se miden en 
unidades físicas o en unidades monetarias. (p.42) 
 
Movimientos de mercadería 
 
Según (Machuca Lorca & Valenzuela Sepulveda, 2005), son registrados en el sistema que 
resultan de las operaciones comerciales de sus compras y ventas, así como las operaciones de 
traslado del producto entre sus depósitos. (p.42) 
 
Rotación de mercadería 
 
Según (Machuca Lorca & Valenzuela Sepulveda, 2005), es uno de los parámetros 
empleados para el departamento comercial de una compañía, el cual nos muestra si el producto 
se vende rápido o lento. (p.42) 
 
Cobertura de mercadería 
 
Según (Machuca Lorca & Valenzuela Sepulveda, 2005), debemos anticiparnos a nuestros 
pedidos de compras para no tener faltantes de productos y de esta manera no esperar a última 
hora la entrega del proveedor. (p.42)  
 
Objetivo del control de inventarios 
 
Para (Meana Coalla, 2017), es entender el manejo correcto y la manipulación de los 
productos en sus respectivos lugares de modo que se pueda realizar un conteo exacto según lo 
recibido o por nuestros proveedores y ser registrados por el almacenero en la fecha indicada 
para no tener retrasos con nuestro actual kardex. (p.3) 
 
NIC 2 Inventario 
 
Según la NIC 2, en cuanto al costo de un servicio o producto, éste se considera reconocido 
como gasto. Respecto a las rebajas, que pueden darse por pérdida o por ajuste, deben 
catalogarse como pérdidas durante el período en la cual se ha producido. Así mismo, se debe 
ajustar a un valor que resulta ser más bajo en relación al costo real y a su valor neto. Por lo que 
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los estados financieros deben revelarse políticas contables asociadas los inventarios, métodos 
de costos implementados, además de los montos y las rebajas producidas durante el período 
contable. Finalmente, el costo mencionado está comprendido por los costos directos e 
indirectos producidos en el proceso de fabricación. 
 
Definición de inventarios 
 
Según (Manene, 2012), son recursos propios con que dispone la compañía que en el 
transcurso del día serán comercializados tal cual o tendrán algo adicional para su consumo. 
(p.36) 
 
Según (Roux, 1996), los inventarios consisten en una remuneración requerida de lo que 
contiene en los depósitos. Esta acción es trascendental en todas las sociedades que necesitan 
identificar de forma precisa el inventario disponible; además que constituye una disposición 





Según (Sabina, 2015), tener el producto adecuado para atender al consumidor exigente nos 
conlleva a cumplir su necesidad. Al entender los conocimientos de la valoración de productos 





Según (Laveriano, 2010), es mantener en forma detallada los registros de la obtención y 
recibimiento de los diversos bienes, para afirmar que se mantiene el orden de sus existencias, 
y de esta manera no se encuentren duplicados. 
Además, un mejor ordenamiento de los productos tendremos un mejor conocimiento de los 
artículos y una mejor presencia en el los mercados, así como también contar con un registro 




Dimensión 2 de la variable 1: Valuación de inventarios 
 
Métodos de valuación de existencias 
 
Según (Cahuantico Salas, 2007) ,dentro del negocio se debe conocer el valor de la mercancía 
que se tiene en los depósitos y para aplicarlos debemos conocer ciertas normas establecidas. 
(p.12) 
El artículo 62, ley del impuesto a la renta (Sunat, 2009) expresa que este método debería 
reflejar de forma razonable los costos; sin embargo, cada empresa se debe encargar de revelar 
los métodos utilizados en la valuación de sus inventarios, entre ellos tenemos: 
 
Primeras entradas, primeras salidas (PEPS) 
 
Es una metodología enfocada en que los primeros artículos, mercadería o insumos deben 
ingresar primero a almacén deben ser los primeros en egresar o salir . 
 
Promedio ponderado  
Dicho valor es usado con la finalidad de realizar una evaluación de inventario, a partir de 
los valores promedios ponderados de las mercaderías que se encuentran en almacén (stock) y 
a nivel del costo producido por los egresos (mercaderías previamente vendidas). 
 
Identificación específica 
Es un método que se aplica en caso de que las unidades que conforman un inventario final 
se consideran parte de compras específicas previamente identificadas. 
 
Inventario al detalle o al por menor 
Es un método usado finalizado cada año, en la cual se contabilizan las cantidades físicas de 
los productos en el almacén sin considerar el kardex de valuación.  
 
Existencias básicas 






Dimensión 3 de la variable 1: Almacenamiento de inventarios 
 
Según (Escudero Serrano, 2014), el almacenamiento ordenado presenta la ventaja de 
permitir una mejor utilización, el control y el conteo de los artículos, pero no ofrece flexibilidad 
e impide que el depósito se pueda llenar al máximo. (p.37) 
 
Recepción de mercadería 
 
Según (Escudero Serrano, 2014), es importante recibir los productos correctamente para 
manipularlos de forma ordenada en el desarrollo de almacenamiento, preparación de pedidos 
o envió. Después de descárgalos, el sistema para el gestionamiento de almacenes realiza la 
identificación, comprobación y registro de dichos productos. (p.37) 
 
Conservación y mantenimiento  
 
Según (Escudero Serrano, 2014), es mantener el orden de las cantidades y cuidado de 
mercancías que se tiene almacenado, dentro de los parámetros esperados, durante su tiempo 
programado de funcionamiento. (p37) 
 
Gestión de existencias 
 
Según (Escudero Serrano, 2014), podemos conocer cuantas existencias de un determinado 
producto tenemos en el depósito y de esta manera, no tener sobresaltos cuando tenemos uno o 
varios pedidos del mismo. (p.37) 
 
Expedición de mercancías 
Según (Escudero Serrano, 2014), radica en el acondicionamiento de los productos con el fin 
de que estos salgan del depósito y lleguen al cliente sin reclamos y en términos pactados de 
entrega y trasporte. (p.37) 
 
Variable 2: Rentabilidad 
 
(Zamora Torres., 2008), son beneficios obtenidos provenientes de una negociación realizada 
con anterioridad. Esta definición resulta considerable en el ámbito empresarial y en las 
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finanzas, ya que permite comprender el rendimiento de la compañía para retribuir los capitales 
financieros. (p.42) 
 
(Cano Flores & Olivera Gomez, 2013), señalan que la rentabilidad generada por las Pymes 
resulta ser altamente importante porque significa que las empresas tienen la capacidad para 
subsistir y continuar con su actividad económica, sin tener que solicitar un incremento 
constante del capital aportado por inversionistas o accionistas; así mismo, demuestra que las 
empresas poseen la capacidad de gestión suficiente para la administración y mantenimiento del 
equilibrio entre gastos y costos generando mayor utilidad. (p.80) 
 
La importancia de la rentabilidad 
 
Para (Cano Flores & Olivera Gomez, 2013), contactar a los clientes potenciales registrados en 
el evento constituye un elemento esencial para realizar un seguimiento a estos. La clave 
principal para la apropiada evolución de la organización y la apariencia de oportunidades de 
negocio es cuidar los canales de comunicación. (p.81) 
 
 
Tipos de rentabilidad 
 
Rentabilidad económica 
Según (Cano Flores & Olivera Gomez, 2013), la rentabilidad económica es un tipo de 
rentabilidad importante para el manejo diario las actividades para el gestionamiento de las 
empresas, proporcionan una guía para que las diferentes operaciones empresariales puedan ser 
medibles y controlables. A pesar de ello, al ser considerada una cifra única, solo permite 
proporcionar una meta u objetivo, el cual resulta viable y útil para una adecuada toma de 
decisiones. La rentabilidad económica debe ser valorada antes del pago de impuestos, mientras 
que la rentabilidad financiera es evaluada a través de las utilidades generadas después del pago 




Para (Cano Flores & Olivera Gomez, 2013), en el ámbito de la pyme y del marco financiero, 
una buena rentabilidad financiera demostrará el crecimiento empresarial en relación a su 
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economía total, la rentabilidad conduce a las inversiones empresariales, además de un 
desarrollo sostenible a nivel del Producto Bruto Interno, generando mayor capacidad de 
empleo, así como mayor ingreso para el gobierno por el pago de impuestos. Por lo que, la 
rentabilidad financiera resulta ser un indicador imprescindible a nivel macroeconómico y a 
nivel empresarial. (pag.48) 
 
Análisis mediante ratios 
 
Para (Lizcano Álvarez, 2004), nos proporciona información necesaria para tener acertadas 
opiniones a quienes les interese en la compañía como los dueños y asesores. Por otro lado, 
determina la magnitud de los cambios sufridos durante un periodo. (p.9) 
 
Razón de rendimiento de los activos (ROA) 
 
Según (Cano Flores & Olivera Gomez, 2013), esta razón señala la rentabilidad del negocio en 
consideración a los bienes, por lo que la razón de rendimiento indica la eficacia de la utilización 
de los activos y su capacidad para generar ingresos en la empresa de forma favorable. En este 
sentido, mientras el resultado es mayor, también será mayor el impacto de la participación de 




Margen comercial o margen bruto 
 
Según (Cano Flores & Olivera Gomez, 2013), el margen comercial mide la cantidad de dinero 
obtenido por las ventas que se conservan después de pagar los gastos. Cuanto más grande sea 
el margen, mayor será la proporción del lucro de adquirir por venta. (p.83) 
 






Margen neto o rentabilidad neta sobre ventas 
 
Según (Cano Flores & Olivera Gomez, 2013), se considera la ganancia libre de todo coste, 
desembolso, pago de tributos entre otros egresos de dinero realizados por la compañía. En otras 
palabras, viene a ser aquella ganancia generada por las compañías respecto a las rentas 
obtenidas. (p.83) 
 
Razón de rotación de activos 
 
Según (Cano Flores & Olivera Gomez, 2013), con continuidad, los análisis financieros 
vinculan a los activos totales en relación a las ventas, con la finalidad de rotar los activos. Dicha 
razón indica las acciones que la compañía debe realizar para usar su capital a fin de comenzar 




Razón de rendimiento del capital (ROE) 
 
(Cano Flores & Olivera Gomez, 2013), manifiestan que dicha razón, señala la capacidad para 
obtener ganancias derivadas de la inversión registrada en los libros de los inversionistas y/o 
accionistas. Se usa para efectuar una comparación entre dos o más compañías. Además, señala 
que la administración de una compañía gestiona la inversión económica otorgada por los 








1.4. Formulación del problema 
 
 Problema General 
 
¿De qué manera el control de inventarios tiene relación con la rentabilidad en las empresas 




¿De qué manera las existencias tienen relación con la rentabilidad en las empresas mayoristas 
de abarrotes del distrito de Santa Anita, 2018?  
 
¿De qué manera la valuación de inventarios tiene relación con la rentabilidad en las empresas 
mayoristas de abarrotes del distrito de Santa Anita, 2018?  
 
¿De qué manera el almacenamiento de inventarios tiene relación con la rentabilidad en las 
empresas mayoristas de abarrotes del distrito de Santa Anita, 2018?  
 
 




Para control de las existencias radica con el propósito esencial de todo negocio de lograr 
rendimiento en las transacciones, igualmente si el destino de existencias no actúa con eficacia, 
el área de facturación no tendría mercadería proporcionada para laborar y la oportunidad de 




La presente investigación utiliza mecanismos de recolección de la información, para lo cual la 
técnica empleada fue la encuesta y el instrumento un cuestionario, posibilitando la medición 






El desarrollo de esta indagación mediante el control de inventarios aumentara la rentabilidad 
en las empresas mayoristas de abarrotes, por eso al tener controlado mis registros al día de la 
demanda de los productos, le sacaran provecho el personal encargado y los dueños que 






El control de los inventarios tiene relación con la rentabilidad en las empresas mayoristas de 




Las existencias están relacionadas con la rentabilidad de las empresas mayoristas de abarrotes 
del distrito de Santa Anita, 2018. 
 
La valuación de inventarios tiene relación con la rentabilidad de las empresas mayoristas de 
abarrotes del distrito de Santa Anita, 2018. 
 
 
El almacenamiento de inventarios tiene relación con la rentabilidad de las empresas mayoristas 







Determinar la relación existente entre el control de los inventarios y la rentabilidad en las 






Determinar de qué manera las existencias tienen relación con la rentabilidad en las empresas 
mayoristas de abarrotes del distrito de Santa Anita, 2018. 
 
Determinar de qué manera la valuación de inventarios tienen relación con la rentabilidad en las 
empresas mayoristas de abarrotes del distrito de Santa Anita, 2018.  
 
Determinar de qué manera el almacenamiento de inventarios tienen relación con la rentabilidad 





















































2.1. Diseño de investigación 
 
Tipo de Investigación: Aplicada 
Una investigación aplicada es aquel tipo de investigación por el cual, el problema es 
previamente establecido por el investigador, aplicando métodos durante el proceso de 
investigación que sirven para dar respuesta y/o solución a dicho problema. (Baena Paz, 2014, 
pág. 11) 
 
Nivel de Investigación: Descriptivo Correlacional 
Descriptivo 
(Niño Rojas, 2011), su finalidad es detallar la existencia objeto de aprendizaje, una apariencia 
de ella, sus piezas, sus géneros o los vínculos que se pueden disponer entre varios objetos, con 




Según (Cortés Cortés & Iglesias León, 2004), tiene la finalidad de evaluar la concordancia que 
existe entre dos o más definiciones o jerarquías; además, mide el grado de relación o 
concordancia que existe entre dos o más variables con la finalidad de indagar y analizar las 
correlaciones y evaluar sus resultados.  (p.21) 
 
Diseño de Investigación: No experimental 
 
 No experimental 
Según (Cortés Cortés & Iglesias León, 2004), este tipo de investigaciones no manipula las 
variables que busca interpretar, sino que se contenta con observar los fenómenos de su interés, 




2.2. Variables, Operacionalización 









Las existencias dentro de una empresa es el desarrollo que llevan las 
operaciones eficientes del movimiento y almacenamiento de los productos, 
para tener una adecuada información de estos. Al tener una buena gestión 
de existencias podemos exponer buenas decisiones de cómo manejar los 
productos disponibles dentro del almacén para cumplir las exigencias del 
comprador y el consumidor de forma efectiva obteniendo mejores 
resultados financieros (Castro, 2014). 
 
Para el correcto control del 
inventario se realiza a 
través de un inventario 
físico, registro de kardex 
para tener una evaluación 
permanente de los saldos  
Existencias 
Movimiento de mercadería 
Rotación de mercadería 










Recepción de mercadería 
Conservación y mantenimiento 
Gestion de existencias 







Según (Zamora Torres., 2008), son beneficios obtenidos provenientes de 
una negociación realizada con anterioridad. Esta definición resulta 
considerable en el ámbito empresarial y en las finanzas, ya que permite 
comprender el rendimiento de la compañía para retribuir los capitales 
financieros. 
 
La rentabilidad hace 
mención a las ganancias 
alcanzadas respecto a la 
inversión económica 
efectuada, provenientes de 
la buena efectividad de la 











Rentabilidad neta sobre ventas 
Margen comercial 





2.3. Población y Muestra 
Población 
Para  (Behar Rivero, 2008) , se refiere al grupo de aquellos componentes que se estudian y 
aproximarse a intentar extraer resultados. (p.68) 
La población de estudio, estuvo constituida por un conjunto de empresas mayoristas de 
abarrotes pertenecientes al distrito de Santa Anita, 2018, de este modo será fuente de 
información para la solución al problema. La participación de dichos trabajadores debe tener 
el conocimiento sobre control de inventarios y rentabilidad, para así mi población quedará 
constituida por 30 trabajadores. 
 
LISTADO DE EMPRESAS DEL RUBRO ABARROTEROS 
N° RAZON SOCIAL 
RUC ACTIVIDAD 
POBLACION 
Logística Venta SELECCION 
1 INVERSIONES & NEGOCIOS 
GIANPIEER´S S.A.C. 
20536308980 VENTA AL POR MAYOR DE 
ABARROTES EN GENERAL. 
1 1 2 
2 NEGOCIACIONES HOREB S.A.C. 20602725139 VENTA AL POR MAYOR DE 
ABARROTES EN GENERAL. 
1 1 2 
3 NEGOCIACIONES FIO S.A.C. 20563368773 VENTA AL POR MAYOR DE 
ABARROTES EN GENERAL. 
2 1 3 
4 INVERSIONES RODY S.A.C. 20603881681 VENTA AL POR MAYOR DE 
ABARROTES EN GENERAL. 
1 1 2 
 
5 CORPORACION PETITA S.A.C. 20550998395 VENTA AL POR MAYOR DE 
ABARROTES EN GENERAL. 
1 2 3 
6 REPRESENTACIONES SERGIO JESUS 
S.A.C. 
20512776192 VENTA AL POR MAYOR DE 
ABARROTES EN GENERAL. 
2 1 3 
7 CONSORCIO DE INVERSIONES 
WALU S.R.L. 
20524167957 VENTA AL POR MAYOR DE 
ABARROTES EN GENERAL. 
1 1 2 
8 CORPORACION Y 
REPRESENTACIONES VIRGEN DEL 
ROSARIO S.A.C. 
20538604861 VENTA AL POR MAYOR DE 
ABARROTES EN GENERAL. 
1 1 2 
9 COMERCIALIZADORA UNIVERSO 
DE PRODUCTOS S.R.L. 
20545017815 VENTA AL POR MAYOR DE 






10 NEGOCIOS DEL CONTINENTE P & C 
E.I.R.L. 
20546067298 VENTA AL POR MAYOR DE 
ABARROTES EN GENERAL. 
1 2 3 
11 INVERSIONES AMDER E.I.R.L. 20509480649 VENTA AL POR MAYOR DE 
ABARROTES EN GENERAL. 
1 1 2 
12 MULTINEGOCIOS ASBER S.A.C. 20547383746 VENTA AL POR MAYOR DE 
ABARROTES EN GENERAL. 











Según (Arias Odón, 2012), de la muestra se obtienen los datos necesarios para efectuar 
mediciones y observaciones acerca de las variables de investigación a investigar. (p.83) 
 
Para el presente estudio, la muestra estuvo compuesta por 30 colaboradores relacionados al 
sector de logística, y ventas de las empresas mayoristas de abarrotes ubicadas en el distrito de 
Santa Anita y el tipo de muestra seleccionada fue de tipo censal. 
 
Para (Hayes, 1999), la muestra de tipo censal, es empleada cuando se necesita conocer 
información sobre las opiniones que tienen los clientes, y/o al tener la facilidad de contar con 
una base de datos. (p.54) 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
 
La técnica seleccionada para el presente estudio fue: la encuesta, el cual nos servirá para 





Según  (Vara Horna., 2012), la técnica constituye una herramienta fundamental en el 






Este proyecto empleará el instrumento recolección de datos y cuestionario, y las alternativas 
de las respuestas se realizarán a través de la escala ordenadas tipo Likert. 
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Según (Vara Horna., 2012), un instrumento tiene como finalidad la medición o evaluación 
de una o mas variables en estudio, consignando un conjunto de preguntas basadas en 
indicadores previamente identificados. (p. 248). 
 
Según (Vara Horna., 2012), define que: La escala de Likert, es un tipo de instrumento que 
sirve para evaluar actitudes entre rasgos o tendencias. (p.291). 
 
Validez 
 (Vara Horna., 2012), señala que la validez determina en qué medida las evidencias muestran 
o justifican que el contenido del instrumento miden la variable en estudio. 
 
Confiabilidad 
Según (Vara Horna., 2012), la confiabilidad determina en qué medida un instrumento en 
estudio es capaz de proporcionar resultados similares y/o congruentes al ser aplicado dos o más 
veces vez considerando las misma condiciones de aplicación o similares. Los resultados del 
coeficiente de confiabilidad están basados en fórmulas que resultan entre 0 (fiabilidad nula) y 
1 (fiabilidad máxima). Por lo que los valores cercanos a 0 indican un error mayor de medición. 
(p.297) 
 
Esta confiabilidad se mide a través del instrumento de la prueba estadística de Alpha de 








(Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2012), muestran los rangos de confiabilidad para 






En el análisis de confiabilidad para valorar la variable referida al Control de inventarios, se 
puede apreciar un coeficiente de confiabilidad de 0.887, lo cual indica que el instrumento tiene 
un nivel alto de confiabilidad. 
 
 
En el análisis de fiabilidad para valorar la variable: Rentabilidad, se puede apreciar que el 
coeficiente de fiabilidad alcanzó un 0.885, lo cual indica que dicho instrumento posee un nivel 





2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Respecto al análisis de datos, el estudio empleó el paquete estadístico S.P.S.S. en su versión 
25, el cual permitirá crear la base de datos, efectuar los gráficos, tablas y los análisis 
estadísticos. Además, se empleó la prueba de Rho Spearman, la cual permite determinar el 
grado de correlación entre variables previamente organizados de forma jerárquica. 
RANGO CONFIABILIDAD(Dimensión)
0,81 -1 Muy alta
0,61 - 0,80 Alta
0,41 - 0,60 Media
0,21 - 0,40 Baja




2.6. Aspectos éticos 
 
Es un trabajo original que se elaboró en base a las fuentes de información que son citados 
adecuadamente de acuerdo al APA para respetar la producción intelectual de los autores citados 
en el estudio. Además, la investigación tuvo en consideración el consentimiento informado de 
los participantes y el principio de beneficencia como finalidad del estudio de proporcionar los 



























































      



























Interpretación: Se logra observar que la mayor cantidad representada por el 83.33% de los 
colaboradores encuestados piensan que la empresa no tiene conocimiento de un sistema de 
control de movimientos de mercadería, sin embargo, dichas empresas no aplican con frecuencia 






















Interpretación: Se logra analizar que la mayoría de los trabajadores, representado por el 86.66% 
consideran que los productos de mayor rotación de mercadería mejorarán en la rentabilidad de 
la empresa. Considerando que los colaboradores otorgan la importancia debida a la rotación de 






















Interpretación: Se logra observar que la mayor cantidad representada por el 83.33% de los 
encuestados consideran que desconocen del control de rotación de mercadería se lleva a cabo 
según lo planeado debido a que dicho control es obviado por las empresas al considerar 

























Interpretación: Del cuadro se observa que la mayoría de trabajadores, representado por el 
90.00% consideran que el personal del almacén no tiene conocimiento sobre la rotación de 
mercadería. En este sentido, solo algunas empresas señalan la importancia de que el personal 

















Interpretación: Del cuadro se observa que la mayoría de colaboradores representada por el 
86.67% piensan que el inadecuado control de mercadería almacenada distorsiona la 
información de cobertura de mercadería. En este contexto, solo algunas empresas prestan 


























Interpretación: El gráfico muestra que, la mayoría de los trabajadores representado por el 
46.70% consideran que el método de evaluación PESP incrementara el beneficio en la empresa. 
Mientras que un porcentaje considerable (16,67% y 20,00%) no reconocen el beneficio de 






















Interpretación: Del cuadro de barras, se aprecia que la mayoría de trabajadores representada 
por el 63.34% afirman el método de evaluación Promedio Ponderado es usado con mayor 
frecuencia para el control del inventario de la empresa, mientras que otros refieren que lo 




















Interpretación: Según el gráfico obtenido, se observa que, los trabajadores representado por el 
66.67%, considera que este método de identificación específica nos permite identificar las 
mercaderías para el inventario; mientras que un porcentaje minoritario (16,67% y 16,67%) 
























Interpretación: En la imagen se observan que la mayoría de los colaboradores representado por 
el 93.33% consideran que es importante segregar las funciones de recepción de mercadería. 
Sin embargo, no todas las empresas consideran importante estas funciones de recepción para 
























Interpretación: Del cuadro de barras, se observan que la mayor cantidad de los encuestados 
representado por el 76.67% consideran que se llevan procedimientos para contar, inspeccionar 
y justificar la recepción de mercadería envíos por los proveedores de manera inadecuada. Sin 
embargo, no todas las empresas consideran importante estos procedimientos de recepción por 





















Interpretación: En la figura se aprecia que la mayoría de los colaboradores representado por el 
80.00% consideran no importante que la empresa tenga cobertura de seguros que garantice la 
conservación y mantenimiento del valor de las existencias en caso de siniestros. Sin embargo, 
algunas empresas desconocen sobre una cobertura de seguros el cual es un gasto inadecuado 




















Interpretación: Del cuadro se observa que la mayor cantidad de los colaboradores representado 
por el 86.67% consideran que la empresa no toma interés a realiza la gestión de existencias de 
verificación, inspección y recuento de la mercadería. Sin embargo, para las empresas al no 
tener una correcta supervisión sobre la gestión de existencias, se exponen así de esta manera a 




















Interpretación: Del cuadro de barras se aprecia que la mayor cantidad de los colaboradores 
representado por el 76.67% consideran que las empresas realizan solo a veces un formulario 
























Interpretación: Del cuadro se observa que la mayor cantidad de los colaboradores representado 
por el 93.34% consideran que las empresas con una eficiente gestión de existencias tendrían 
un gran resultado en la rentabilidad empresarial. Mientras que solo un 6,67% no reconocen la 
importancia de contar con dicho resultado por lo que se puede inferir que desconocen sobre el 




















Interpretación: Del cuadro se aprecia que la mayoría de los colaboradores representado por el 
93.33% consideran que la empresa no mantiene una expedición de mercadería para que los 
productos lleguen en buen estado al cliente. A pesar de ello no todas las empresas mantienen 






















Interpretación: Se logra interpretar en el cuadro que la mayoría de los encuestados representado 
por el 96.66% consideran la importancia del ROE para efectuar la medición de la rentabilidad 
de las empresas. A pesar de ello no todas las empresas tiene conocimiento de estos indicadores, 


























Interpretación: En la imagen se aprecia que la mayoría de los colaboradores representado por 
el 96.67% consideran que el ROA es una herramienta eficiente para la medición de la 
rentabilidad de las empresas. Sin embargo, no todas las empresas tienen conocimiento 
adecuado del ROA, debido a que desconocen del tema tomando así decisiones desfavorables 






















Interpretación: Se determina del gráfico que la mayor cantidad de los colaboradores 
representado por el 86.66% consideran que la rentabilidad neta sobre venta tiene un impacto 
positivo en la generación de ingresos. Sin embrago no todas las empresas tienen conocimiento 






















Interpretación: Se observa de los colaboradores representado por el 53.33% consideran que el 
margen comercial puede afectar de forma directa a la rentabilidad de la empresa. A pesar de 
ello no todas las empresas desconocen lo eficiente que es el margen comercial y no saben cómo 

























Interpretación: Del cuadro de barras se aprecia de los colaboradores representado por el 86.67% 
consideran que la rápida rotación de activos aumentaría la rentabilidad de la empresa. A pesar 
de ello no todas las empresas tienen un óptimo control respecto a la rotación de activos, 






3.2. Validación de Hipótesis 
 
 Para demostrar la hipótesis del estudio se desarrolló el coeficiente de correlación de 
Spearman (rho), el cual según Hernández (2014), permite medir el grado de correlación entre 
dos variables, a través de la comparación de rangos, orden de resultados, etc. en los grupos de 






3.2.1 Prueba de hipótesis general 
 
 1: Planteamiento de Hipótesis 
 
Hipótesis Nula (Ho): El control de inventarios no tienen relación con la rentabilidad en las 
empresas mayoristas de abarrotes del distrito de Santa Anita,2018. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): El control de inventarios tienen relación con la rentabilidad en las 
empresas mayoristas de abarrotes del distrito de Santa Anita,2018. 
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 3: Discusión 
 
Los resultados de la prueba de Spearman, determinan una sig. = 0.000 < 0.05 en ese sentido, 
por lo que la hipótesis nula es rechazada aceptándose la hipótesis alterna, además, el nivel de 
coeficiente de correlación presenta un valor de 0.520 estableciéndose una correlación positiva 
moderada, en conclusión se evidencia la presencia de una correlación directamente 
proporcional entre las variables de estudio, por lo que se puede decir que, existe una relación 
directa entre el control de inventarios con la rentabilidad de las empresas mayoristas de 
abarrotes del distrito de Santa Anita,2018. 
 
 
3.2.2. Hipótesis Específica N°1 
 
 a: Planteamiento de Hipótesis 
 
Hipótesis Nula (Ho): Las existencias no guardan relación con la rentabilidad en las empresas 
mayoristas de abarrotes del distrito de Santa Anita,2018. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Las existencias guardan relación con la rentabilidad en las empresas 








 c: Discusión 
 
En relación a los resultados de la prueba de Spearman, donde se muestra una sig. = 0.000<0.05, 
como regla de decisión, la hipótesis nula es rechazada aceptándose la hipótesis alterna. 
Además, se observa que el nivel de coeficiente de correlación tiene un valor de 0.614 
determinando así una correlación positiva moderada, por lo que se puede concluir que entre 
ambas categorías, existe una relación que se asocia de forma directa; es decir, las existencias 
tienen relación con la rentabilidad en las empresas mayoristas de abarrotes del distrito de Santa 
Anita,2018. 
 
3.2.3. Hipótesis Específica N°2 
 
 a: Planteamiento de Hipótesis 
 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre la valuación de inventarios con la rentabilidad 
en las empresas mayoristas de abarrotes del distrito de Santa Anita,2018. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): La valuación de inventarios tienen relación con la rentabilidad en las 






b: Prueba de Correlación con un nivel de significancia de: α = 0.05 
 
 
 c: Discusión 
 
Como resultado de la prueba, se observa que con una sig. = 0.000< 0.05; se procede a rechazar 
la hipótesis nula planteada y se acepta la hipótesis alterna, asimismo el nivel de coeficiente de 
correlación presenta un valor de 0.587 estableciéndose una correlación positiva moderada, por 
lo que se puede concluir que si hay una relación directamente proporcional entre ambas 
categorías en estudio, es decir, la valuación de inventarios guardan una relación directa con la 
rentabilidad en las empresas mayoristas de abarrotes del distrito de Santa Anita, 2018. 
 
 
3.2.4. Hipótesis Específica 3 
 
 a: Planteamiento de Hipótesis 
 
Hipótesis Nula (Ho): El almacenamiento de inventarios no tienen relación con la rentabilidad 
en las empresas mayoristas de abarrotes del distrito de Santa Anita, 2018. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): El almacenamiento de inventarios tienen relación con la rentabilidad 











La prueba muestra una sig. = 0.000 < 0.05, en ese sentido se decide rechazar la hipótesis nula 
y aceptar la hipótesis alterna. Además, se observa que el nivel de coeficiente de correlación 
tiene un valor de 0.515 determinando así una correlación positiva moderada, por lo que se 
concluye en la presencia de una relación directamente proporcional entre ambas categorías es 
decir, el almacenamiento de inventarios guarda una relación directa con la rentabilidad de las 



















































4.1. Discusión de resultados 
 
1)  La hipótesis general, plantea que las principales variables de estudio: control de 
inventarios y rentabilidad están relacionadas. Estas observaciones están basadas en los 
resultados mostrados en las tablas y gráficos N°1 al N°8, las cuales evidencian que un 
manejo eficiente del control de los inventarios en el almacenamiento de productos, 
garantizan una mayor rentabilidad y el abastecimiento adecuado de los productos 
satisfaciendo además a los clientes. Así mismo, evita una exposición al riesgo de sufrir 
robos, reclamos de los clientes, además de sobrecostos, entre otros; de este modo la 
rentabilidad esperada puede ser controlada, considerando que los inventarios conforman 
parte del activo total de las empresas. 
 
Guarda relación con la opinión del autor Cruz, R. (2017), Mediante estudio previo el 
autor nos dice que el registro de sus existencias en depósito es de vital importancia para 
la preparación de sus productos, el cual tiene que cumplir con la demanda ofrecida, el 
negocio al no tener una mejora verificación de sus mercancías, no estará en condiciones 
de llevar el correcto manejo de su materia prima para la elaboración de su producto final 
y el incumplimiento del servicio que tiene que atender. 
 
2) Para la hipótesis especifica 1, las existencias guardan una correlación con la rentabilidad 
de las empresas mayoristas de abarrotes estudiadas, puesto que en las tablas y gráficos 
del N°3 al N°5, hacen mención a la relevancia que se le otorgan a las existencias para 
elevar la rentabilidad de dichas empresas. En este contexto, cabe resaltar que las 
existencias son consideradas muy importantes para el mantenimiento de un eficiente 
control de inventarios para el incremento de la rentabilidad. Cabe destacar que las 
empresas mayoristas estudiadas manifiestan que el control de inventario sobre las 
existencias es insuficiente, además que el personal capacitado para dicho puesto es 
insuficiente. 
 
Samamez, J. (2017), al respecto, manifiesta que, al no tener el adecuado manejo de sus 
existencias .va a tener como resultados descuadres de productos en sus depósitos, así 
como resultados de saldos inexistentes generando incomodidad a sus clientes fieles que 
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no le está ofreciendo un servicio bueno. también concluye que al tener conocimiento de 
ciertas métodos existencias se tendrá una mejor planificación de sus productos, mejores 
resultados en tiempo y costo. 
 
3) En relación a la hipótesis especifica N°2, se puede mencionar que existe una correlación 
positiva entre valuación de inventarios y la rentabilidad en las empresas estudiadas,  
dicha afirmación se ve reflejada en las tablas y gráficos N°6 al N°8, donde se evidencia 
la relevancia de la valuación de los inventarios y su influencia en la rentabilidad de las 
empresas estudiadas, evidenciando que el control inadecuado de las existencias a nivel 
de las ventas y/o compras, donde no se genera registros, perjudica a la rentabilidad de la 
empresa. 
 
La mayoría de los colaboradores que participaron en las encuestas afirman que al aplicar 
una correcta valuación de inventarios se generaría mayor beneficio para la empresa, pero 
algunas empresas persisten en afirmar que las valuaciones de inventarios realizadas en 
su empresa son deficientes. 
 
Estos resultados tienen relación con Guevara, L. (2018), no solo se trata de hacer el 
mejor inventario o de valorar las existencias correctamente, sino que su papel va mucho 
más allá. Pone a nuestro negocio en relación con el resto de la cadena de suministros, 
tanto con los proveedores como con los clientes e incluso con los propios procesos y 
con la que se previenen y afrontan los fallos.  
 
4) En cuanto a la hipótesis especifica N°3, hace mención a la relación existente entre el 
almacenamiento de inventarios y la rentabilidad de las empresas mayoristas de 
abarrotes, la cual está basada en las tablas y gráficos N°9 al N°15 menciona la 
importancia sobre como llevar un óptimo control de almacenamiento de inventarios y 
una eficiente gestión de las existencias de los productos al momento de su 
almacenamiento que generara una alta rentabilidad a favor de la empresa. 
 
Estos resultados tienen relación con la apreciación de Guevara, L. (2018), la 
administración de productos condiciona mucha presencia de la gestión empresarial. No 
solo se trata de hacer el mejor inventario o de valorar las existencias correctamente, sino 
que su papel va mucho más allá. Pone a nuestro negocio en relación con el resto de la 
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cadena de suministros, tanto con los proveedores como con los clientes e incluso con los 
propios procesos y con la que se previenen y afrontan los fallos. La gestión de estas 
existencias es esencial en los procesos, necesitamos saber en cada momento lo que 


































































1. De las observaciones se finaliza que, la falta de un registro y control eficiente del 
inventario de los almacenes de las empresas estudiadas influyen negativamente en su 
rentabilidad, debido a que los colaboradores de dichas empresas manifiestan que los 
procesos son insuficientes para un manejo correcto de la gestión del almacén, lo cual 
afectará la rentabilidad de las empresas. 
 
2. Las empresas mayoristas de abarrotes no presentan un registro para el control de sus 
existencias, a consecuencia de un manejo inapropiado del control de inventarios y la 
insuficiente capacitación del personal encargado. Un inadecuado control de inventarios 
generará una información no confiable en los estados financieros limitándose una toma 
de decisiones oportuna.    
 
3. Un insuficiente sistema de inventarios limita la optimización de las adquisiciones de las 
empresas, puesto que existe una información poco confiable respecto a las cantidades 
de los productos y el control de su expiración a consecuencia de un inadecuado control 
del stock siendo éste desordenado, lo cual incide en una elevación de los costos 
ocasionado por una rotación insuficiente de las mercancías que finalmente terminan 
afectando la rentabilidad de las empresas estudiadas. 
 
4. De los resultados observados se deduce que los niveles de rentabilidad se incrementan 
significativamente cuando se incide en un registro eficiente en el control de las 
existencias en los almacenes, obteniéndose una información confiable para la gestión 
del abastecimiento de los productos disponibles para los clientes, favoreciendo una 
















































1. Según los resultados del presente estudio, se recomienda la implementación de un 
sistema de control de inventarios a partir de una valuación exploratoria de la situación 
actual de los almacenes y de la consideración de los procesos que faciliten a los 
trabajadores un adecuado control y seguimiento continuo de las existencias por los 
trabajadores encargados, para que en coordinación con los encargados de la gestión y el 
área de contabilidad puedan ejercer un mejor control de costos y cantidades reales de 
los productos que existen dentro de la empresa, la cual se verá reflejada en la economía  
de las empresas. 
 
2. Se recomienda que ante la falta de registro de las existencias, se capacite al personal 
involucrado para un control efectivo de los inventarios y en la implementación de los 
procesos para el manejo de los productos y activos de las empresas, además se 
recomienda considerar contar con personal que cuente con experiencia en dicho cargo, 
con la finalidad de disponer con una información precisa y confiable respecto a los 
bienes y recursos disponibles para evitar pérdidas y lograr una mayor rentabilidad. 
 
3. Se sugiere que las empresas mayoristas de abarrotes cuenten con un stock 
suficiente de mercadería y/o productos acordes a la demanda de los clientes, evitando 
además realizar compras innecesarias, apresuradas o excesivas, afectando de esta 
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ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TITULO: Control de Inventarios y Rentabilidad en las empresas mayoristas de abarrotes del distrito de Santa Anita,2018 
 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL METODOLOGÍA 
 
¿De qué manera el control de inventarios tiene 
relación con la rentabilidad en las empresas 
mayoristas de abarrotes del distrito de Santa 
Anita, 2018?  
Determinar la relación que existe entre el control de 
los inventarios y la rentabilidad en las empresas 
mayoristas de abarrotes del distrito de Santa Anita, 
2018. 
El control de los inventarios tiene relación con la 
rentabilidad en las empresas mayoristas de 
abarrotes del distrito de Santa Anita, 2018. 
Tipo de Investigación: Aplicada 
Es el tipo de investigación en la 
cual el problema está 
establecido y es conocido por el 
investigador. 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS METODOLOGÍA 
¿De qué manera las existencias tienen relación 
con la rentabilidad en las empresas mayoristas 
de abarrotes del distrito de Santa Anita, 2018?  
Determinar de qué manera las existencias tienen 
relación con la rentabilidad en las empresas 
mayoristas de abarrotes del distrito de Santa Anita, 
2018. 
Las existencias tienen relación con la rentabilidad 
en las empresas mayoristas de abarrotes del 
distrito de Santa Anita, 2018. 
Nivel de Investigación: 
Descriptivo Correlacional 
Su propósito es describir la 
realidad objeto de estudio, un 
aspecto de ella, sus partes, sus 
clases, sus categorías o las 
relaciones que se pueden 
establecer entre 
varios objetos 
¿De qué manera la valuación de inventarios 
tiene relación con la rentabilidad en las 
empresas mayoristas de abarrotes del distrito de 
Santa Anita, 2018?  
Determinar de qué manera la valuación de 
inventarios tienen relación con la rentabilidad en las 
empresas mayoristas de abarrotes del distrito de 
Santa Anita, 2018.  
La valuación de inventarios tiene relación con la 
rentabilidad en las empresas mayoristas de 
abarrotes del distrito de Santa Anita, 2018. 
Es de nivel Correlacional es 
Buscar diversas variables que 
interactúan entre sí, de esta 
manera cuando se evidencia el 
cambio en una de ellas, se 
puede asumir como será el 
cambio en la otra que se 
encuentra directamente 
relacionada con la misma. 
¿De qué manera el almacenamiento de 
inventarios tiene relación con la rentabilidad en 
las empresas mayoristas de abarrotes del 
distrito de Santa Anita, 2018?  
Determinar de qué manera el almacenamiento de 
inventarios tienen relación con la rentabilidad en las 
empresas mayoristas de abarrotes del distrito de 
Santa Anita, 2018 
El almacenamiento de inventarios tiene relación 
con la rentabilidad en las empresas mayoristas de 
abarrotes del distrito de Santa Anita, 2018.  
Diseño de Investigación: No 
experimental 
Este tipo de investigaciones no 
manipula las variables que 
busca interpretar, sino que se 
contenta con observar los 
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